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qualificacions
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Parlem una mica d’avaluació?     
Introducció
• Valoració del procés d’aprenentatge de l’estudiant a partir
del seguiment continuat del treball que fa i dels
aprenentatges que incorpora, de manera que es puguin
introduir immediatament les modificacions necessàries per
optimitzar el procés i millorar‐ne els resultats (glossari UB).
Ouputs: Avaluació 
conceptes adquirits 
(auto, entre 
Reorientació del procés –
optimitzar tant estratègies 
Avaluació inicial o 
diagnòstica
Preconceptes 
companys, 
professor, etc.)
docents com estratègies 
d’estudi 
Avaluació 
final o 
Imputs:  Classes, 
lectures, 
realització de 
tasques
Feed‐back: 
Orientació sobre 
l’aprenentatge 
assolit i com
sumativa
, 
pràctiques...
      
millorar‐lo
 Avaluació continuada (formativa i formadora) 
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Quina és la finalitat de l’avaluació continuada?           
• Formadora i formativa:millora del procés 
d’aprenentatge 
• Acreditativa: certificar els aprenentatges assolits
L’avaluació sumativa recull i analitza totes 
les evidències al final d’un procés 
d’ b l’ bj i d
L’avaluació formadora té per finalitat 
que l’estudiant dugui a terme el procés aprenentatge am   o ect u  e 
comprovar si aquest ha estat eficaç. 
             
d’autoregulació per millorar 
l’aprenentatge: que hi dediqui més o 
menys hores que prioritzi determinats
L’avaluació formativa recull i analitza 
evidencies al llarg del procés d’aprenentatge 
i ha d’ajudar al professorat a conèixer
  ,       
aspectes, que aprofundeixi unes 
qüestions i no d’altres, que cerqui ajut 
d’ l di f i i l             , 
analitzar i jutjar com s’està produint 
l’aprenentatge perquè pugui prendre 
i i f i l é
a tres estu ants, que  ac  serv r e  
suport tutorial, etc.
mesures que serve x n per a avor r e  progr s 
de l’estudiant
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L’avaluació és un eina d’aprenentatge       
h è l b d l’• Co er ncia entre e s o jectius  e  assignatura, 
la metodologia i els mètodes d’avaluació
• Coherència entre la forma de fer les classes i 
les eines per avaluar      .
L’opció del tipus d’avaluació ha de ser 
coherent amb el conjunt de estratègies           
formatives (planificació i metodologia 
docent) i respondre als objectius explícits 
del pla docent d’una assignatura.
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N hi h l “b ” d l!!!o    a un so   on  mo e
I tampoc podem dir que només un model funciona.
Cadascú ha de trobar l’equilibri entre els elements 
d’innovació que li són útils i el seu estil com a docent...
La recepta, doncs, és única per cada matèria, cada 
professor i cada grup.
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Coneixement d'un tema Record, comprensió i aplicació  Assaigs
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Exàmens respostes breus i temes
Coneixement de diversos 
temes, unitats, matèria
Comprensió, relació, anàlisi i 
síntesi 
Mapes conceptuals
Casos: preguntes amb diferents nivells
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Assajos / articles
Resums
Exàmens orals, temes
Exàmens amb material
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Coneixement funcional Aplicació, anàlisi, avaluació, 
creació 
Solució de problemes
Projectes
Avaluació de casos o incidents crítics
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Elaborar un dossier amb informació
Destreses de laboratori Coneixement procedimental  Informes / quaderns de laboratori
Observacions
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Destreses de supervisió i 
avaluació
Coneixement metacognitiu, 
aprenentatge autodirigit
Autoavaluació
Avaluació en grup
Avaluació per companys
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Elaboració de dossiers
Debats
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Quins tipus de tasques podem utilitzar per avaluar             
Í
Tradicionals
• Les dites “proves objectives”.  tems de selecció: 
simple, múltiple, millor resposta, veritat o mentida, 
ll  Qü i i ( l éapare ament, etc.  est onar    contro  a trav s 
del límit de temps i la retroalimentació)
Mixtes
• Proves escrites: resposta oberta, curta, controlada, 
 T i ü i ietc.  asca   q est onar
• Proves orals  Tasca fora de línia (ús de rúbrica)
En vermell l’eina de moodle que es pot utilitzar
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Quins tipus de tasques podem utilitzar per avaluar
Altres alternatives
• Exàmens amb material, glossaris, solució de problemes o de casos, 

 
simulacions, etc.  Tasca, glossaris, wiki, fòrums. 
• Portafolis, memòries, etc.  Tasca, wiki
• Desenvolupament de projectes treballs de recerca solució de casos    ,      ,      , 
etc.  Organització de espais per grups separats (amb tots els 
recursos necessaris: fòrum, xat, tasca, wiki del grup, fitxers 
tit t )compar s, e c.
• Pràctiques tutoritzades (en context real o simulat)  Tasca fora de 
línia (ús de rúbrica)
• Avaluació en grup: treballs de grup, etc.  Organització de espais 
per grups separats (amb tots els recursos necessaris: fòrum, xat, 
tasca wiki del grup taller etc ) Veure grups i agrupaments,    ,  ,  .          
• Avaluació dels companys  Qüestionari, consulta, glossari, base de 
dades, etc.
• Autoavaluacions  Qüestionari amb retroalimentació, lliçó
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Tasques Temps Grups –  ‐
• Més temps d’elaboració
• Mínim temps de correcció
Qüestionaris
     
Fòrum glossari • Temps mig d’elaboració
• Temps mig de correcció
‐ ‐
wiki‐base de 
d d      a es
• Menys temps d’elaboració
• Més temps de correccióTasques      
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Diferents eines d’avaluació en el Campus Virtual
Activitats que automàticament generen una 
columna al qualificador:
– TASQUES: qualsevol tipus de tasques
– Qüestionaris

– Lliçó

Activitats que només generen la columna si els 
atorguem valor d’avaluació:
Fòrums


–
– Glossaris
Base de dades –    
Activitats què ara mateix no apareixen en elTancats o                
qualificador :
– Taller i Wikis
   
limitats
 No són eines 
d’ l ió
Ull! Un cop feta l’activitat avaluable ja no es pot tornar enrere
ava uac
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CONTINGUTS
• Parlem una mica d’avaluació
Introducció
       
• Com avaluem
• Eines d’avaluació a Moodle 2 6      .
El lifi d
• Introducció al llibre de qualificacions Visualització
 qua ca or
        . 
• Elements del qualificador 1: Paràmetres i preferències
• Elements del qualificador 2: Categories i elements           
• Elements del qualificador 3: Escales, competències  i 
lletres
• Elements del qualificador 4: Importar i exportar 
qualificacions
• Exemples i errors freqüents
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Menú de qualificacions o Qualificador       
El f d i fis pro essors po en veure   con gurar 
les qualificacions des del menú 
C fi ió > Q lifi ion gurac     ua cac ons. 
Els estudiants veuen també la seva 
versió de les qualificacions (cada 
estudiant hi veu únicament les seves 
notes)
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Menú de qualificacions o Qualificador       
La pantalla que apareix s'anomena sovint Llibre de 
Qualificacions i presenta una taula amb:,           
Una fila per a cadascun dels alumnes
Una columna per a cadascuna de les diferents activitats del curs
 Una columna per a l'agregació de categories (si n'hi ha) i una 
l b l' ió fi lco umna am   agregac   na . 
 Opcionalment es pot veure una mitjana de les qualificacions de 
t t l l d l (M t /O lt itj do a  a c asse per a ca a co umna  os ra cu a m anes  e 
columna). 
 L l d d ti it t t di t t l à ia capça era  e ca a ac v a  perme  anar  rec amen  a  a p g na 
de qualificació  de l'activitat. El signe      permet ordenar el llistat 
pels valors de la columna.
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El qualificador 
 Podeu configurar els diferents elements del qualificador des de: 1. la finestreta superior (no 
totes les accions); 2 Configuració (no totes les accions); i 3 Barra superior dreta      .              .      .
 un botó Activa edició a la part superior dreta, que permet modificar manualment qualsevol 
qualificació del curs (4) 
15
QUALIFICADOR
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Accions del qualificador ‐Visualització
• Qualificador (és la vista completa amb tots els alumnes i elements de qualificació)
• Informe 
competències 
(aquelles que hem 
Nosaltres podem veure el de cada alumne
configurat i 
avaluat)
• Informe 
conjunt (és per 
a l’alumne, pot 
veure totes les 
d lnotes  e  es 
assignatures que 
cursa)
• Usuari (és el 
que l’alumne  pot 
veure quan entra 
al qualificador de     
l’assignatura)
Alerta: la visualització que feu d’usuari des del rol de professor pot no coincidir amb el que veu 
realment l’usuari. Per comprovar‐ho val la pena entrar al vostre curs com a fictici.
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Accions del qualificador ‐Paràmetres curs       
• Permet triar els paràmetres generals que 
defineixen com es mostren les qualificacions 
per a tot el curs       
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Accions del qualificador ‐Paràmetres curs
• Permet triar els paràmetres de l’informe 
d’usuari. És a dir, definim com veurà 
l’alumne el seu qualificador.
Aquest element és important ja que tal      ,       
com està configurat per defecte si hi ha 
alguna qualificació o element ocult, 
l’ l d à l l d la umne no po r  veure e  tota   e  a 
categoria o el curs.
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Accions del qualificador
Les meves preferències > qualificador
• Permet triar els paràmetres  que 
vol el professor visualitzar en el 
qualificador
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Accions del qualificador
Les meves preferències > qualificador
• Permet triar els paràmetres  que 
vol el professor visualitzar en el 
qualificador
Podeu definir el nombre d’estudiants per 
pàgina, si s’han d’entrar notes a ma 
millor que el nombre sigui petit, entre 10 
i 20. Sinó tarda molt en actualitzar la 
pàgina i alguns cops es penja el sistema.
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Accions del qualificador
Categories i elements
El mapa de categories i elements té dues modalitats 
• La vista simple permet veure totes les categories i sub‐
categories, amb els elements que contenen, i disposa d'icones 
per a editar cadascuna de les categories o elements, moure'ls, 
etc. També incorpora botons per a crear noves categories, 
Vegeu les dues 
imatges següents
elements de qualificació i elements de competència. 
• A la vista completa, a més a més, apareixen tots els paràmetres 
que afecten als elements del qualificador (tipus d'agregació, pes, 
qualificació màxima...)
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Categories i elements
Vista simple
23
Categories i elements
Vista completa: assenyalat només el que no apareix en la 
i t i lv s a s mp e
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Categories i elements
El disseny del llibre de qualificacions rau en la configuració que creem aquí.  
Tots els elements de qualificació creats en el curs (tasques fòrums qüestionaris                  ,  ,  , 
etc) apareixen en el llibre de qualificacions però no estan organitzats de cap 
manera, en aquest punt és on donarem la organització.
Per exemple, si diferenciem la forma de qualificar dels alumnes que fan 
l ió ti d i l ió ú i h d t i d t iava uac  con nua a   ava uac   n ca,  aurem  e  en r  ues ca egor es 
que agrupin les evidències de cada modalitat.
Avaluació 
continuada
% sobre la nota 
global
Avaluació única  % sobre la nota 
global
Examen 1 30% Examen 70% 
Examen 2 30 % Examen pràctiques 30%
P à ti 30%r c ques
Examen pràctiques 10%
Categoria 1 Categoria 2
Tipus d’agregació categoria: mitjana 
ponderada de qualificacions
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Afegir categories, elements de qualificació o 
element de competència
Fer clic en vista simple o vista completa, un cop oberta és pot 
afegir una categoria, fent clic en “afegeix categoria”
Mireu pàgina següent
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Afegir categories
Mireu pàgina següent
S’ha de configurar primer
S’explica a “afegir elements de qualificació”
En finalitzar deseu els canvis
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Categories
• El desplegable Agregació permet decidir quin càlcul tindran les activitats 
de la categoria. Això és molt interessant si barregem dins la categoria 
puntuacions de diferents escales o per a aplicar factors de ponderació      ,               
diferents. Hi ha una bona explicació i exemples a la informació del 
Campus Virtual o bé a la documentació de moodle.org (vegeu pàgina 
següent)
• Agrega només qualificacions no buides: no compta les tasques no 
qualificades com a 0. Atenció: és útil aplicar aquesta opció només dins una 
categoria que tingui mode d'agregació mitjana o mitjana ponderada i que agrupi                ,       
activitats opcionals, o sigui: 
• si totes les activitats de la categoria són obligatòries casella desmarcada
• si hi ha activitats opcionals dins la categoria casella marcada                 
• Inclou competències en l’agregació: No és aconsellable incloure les 
competències en l’agregació ja que poden donar errors en la qualificació 
global de la categoria      .
• Agrega incloent subcategories: l’agregació ja inclou les subcategories
filles, però també és possible agregar les qualificacions de totes les 
b i l l lifi i dsu categor es exc oent a tres qua cac ons agrega es.
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Categories – modalitats d’agregació
• Mitjana de les qualificacions. La suma de totes les qualificacions, dividida pel nombre total de qualificacions.  
Exemple: A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 100: (0.7 + 0.25 + 1.0)/3 = 0.65 ‐‐> 65/100 
• Mitjana ponderada. Es pot donar a cada element de qualificació un pes diferent, que després s'utilitzarà en el càlcul 
de la mitjana per modificar la importància relativa de cada element en el resultat final. Exemple: A1 70/100 pes 10, A2 
20/80 pes 5, A3 10/10 pes 3, màxim de la categoria 100: (0.7*10 + 0.25*5 + 1.0*3)/18 = 0.625 ‐‐> 62.5/100 
• Mitjana ponderada simple. La diferència amb la mitjana ponderada és que el pes de cada element es calcula 
automàticament així: qualificació màxima ‐ qualificació mínima. Una tasca qualificada sobre 100 punts té un pes 100, 
una tasca qualificada sobre 10 punts té un pes 10. Exemple: A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 
100: (0.7*100 + 0.25*80 + 1.0*10)/190 = 0.526 ‐‐> 52.6/100 
• Mediana de les qualificacions. La qualificació situada al centre de la seqüència ordenada de qualificacions (o la                                 
mitjana de les dues qualificacions centrals). L'avantatge de la mediana respecte a la mitjana és que no és afectada per 
qualificacions rares que s'allunyen molt de la mitjana. Exemple: A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 
100: 0.7 + 0.25 + 1.0 ‐‐> 0.25 ‐‐> 25/100 
• Qualificació més baixa La qualificació més baixa després de la normalització Generalment s'utilitza en combinació    .        ,        .         
amb Agrega només les qualificacions no buides. Exemple: A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màxim de la categoria 100: 
min(0.7 + 0.25 + 1.0) = 0.25 ‐‐> 25/100 
• Qualificació més alta. La qualificació més baixa, després de la normalització. Exemple: A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, 
màxim de la categoria 100 max (0 7 + 0 25 + 1 0) 1 0 > 100/100        :  .     .     .  =  .  ‐‐    
• Moda de les qualificacions. S'utilitza més habitualment per a qualificacions no numèriques. L'avantatge respecte a la 
mitjana és que no és afectada per qualificacions rares que s'allunyen molt de la mitjana. Tanmateix, perd tot el sentit 
si hi ha més d'un valor freqüent (sols se'n conserva un), o quan cada qualificació és diferent de totes les altres. 
E l A1 70/100 A2 35/50 A3 20/80 A4 10/10 A5 7/10 à i d l i 100 d (0 7 0 7 0 25 1 0 0 7)xemp e:    ,    ,    ,    ,     m x m  e  a categor a  : mo e . ;  . ;  . ;  . ;  .  
= 0.7 ‐‐> 70/100 
• Suma de qualificacions. La suma de totes les qualificacions. Les escales s'ignoren. Aquest és l'únic mètode d'agregació 
que no normalitza les qualificacions (no les converteix internament en percentatges). La qualificació màxima de 
l'element de la categoria associada es calcula automàticament com a suma dels màxims de tots els elements agregats. 
Exemple: A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10: 70 + 20 + 10 = 100/190. Permet afegir elements que actuïn com a crèdits 
extra.
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Afegir element de qualificació
• Informació de l'element: podeu entrar anotacions útils             
per al professor, que no es veuran enlloc més
• Número ID: només necessari per introduir fórmules
Ti d lifi ió E l Q lifi ió à i i• pus  e qua cac ,  sca a,  ua cac  m x ma  
mínima dependran directament de l'activitat, a menys 
que sigui un element de qualificació buit.
Q lifi ió d t l lifi ió• ua cac  per a aprovar: po eu en rar  a qua cac  
mínima per a aprovar aquest element:  al qualificador, 
les qualificacions inferiors a aquest valor es veuran en 
vermell Útil per exemple quan aprovar determinada.             
activitat és imprescindible per a aprovar el curs, 
independentment del resultat total.
• Tipus de visualització: trieu entre puntuacions reals            , 
percentatges o lletres
• Oculta: podem ocultar les notes d'aquesta activitat, per 
exemple mentre no hem acabat de corregir Podem            .   
configurar una data final
• Bloca: podem blocar aquesta nota perquè ja no es pugui 
canviar manual ni automàticament Podem configurar      .     
una data final
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Accions del qualificador ‐ Escales
• Escala numèrica estàndard
En crear una activitat ens hi quedarà assignada, per defecte, l'escala numèrica d'1 a 
100. Això ens permetrà assignar puntuacions o percentatges en qualificar, i després es 
poden convertir a valors clàssics, és a dir com una nota de 0 a 10 amb dos decimals, o 
bé amb les lletres aprovat, notable, excel∙lent, etc. També podeu triar puntuar d’1 a 
100 (les lletres s’adaptaran a aquesta puntuació).
• Escales estàndard. Disposeu al Campus d’algunes escales que podeu fer sevir si us 
són útils.
d d l l l d f d l– Si per a una  etermina a activitat vo eu uti itzar una esca a  i erent  e  a 
puntuació estàndard 1‐100, cal que ho consigneu a la pàgina de configuració de 
l'activitat, al paràmetre Qualificació. 
Prèviament cal haver creat l'escala personalitzada
• Escales personalitzades
Els professors poden crear escales a través d'aquesta opció del menú de 
qualificacions > Configuració> Qualificador > Escales > Afegeix una escala nova
Les escales personalitzades accepten qualsevol sèrie d'ítems numèrics o alfabètics, 
ordenats de menor a major. 
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Accions del qualificador ‐ Escales
• Escales personalitzades (exemples) 
Només és poden modificar les 
escales no utilitzades
Equival a  0,1,2,3,4
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Accions del qualificador ‐ Escales
• Escales personalitzades Edita una nova escala  .       
Sempre de menor qualificació a major qualificació 
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Accions del qualificador ‐ Escales
• Escales personalitzades (exemple) 
Equival a  0,1,2,3,4 i 5; en % = 0 %, 20 %, 40%, 60%, 80% i 100%  
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Accions del qualificador ‐ Escales
Escales personalitzades
• Les escales són numèriques: els valors numèrics o alfabètics es 
tradueixen a nombres reals. 
C d l d l' l l l d l ü t• a a va or  e  esca a es ca cu a  e  a seg en  manera: 
• Es compta el nombre de comes, p.e, n=8 
• Si l'escala s'usa per a calcular mitjanes, a la primera coma li assigna                         
el valor 0/n; la següent és 1/n... i la darrera és n/n. En l'exemple és 
0/8, 1/8, ... 8/8. Cada valor de l'escala es la vuitena part d'1. 
Si l' l é bt i t d t é d " "•   esca a  s per a o en r no es agrega es a  rav s  e  suma , 
aleshores a la primera coma li dóna el valor 0, la segona el valor 1, 
... i l'última el valor 8; és a dir si el càlcul és la suma de puntuacions 
no s'utilitza el zero (sumar zeros no té sentit). En aquest cas, si el 
valor de la tasca d'un alumne és zero, caldria deixar la tasca sense 
qualificar perquè prengui el valor zero.           
advertiments
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Accions del qualificador ‐ competències     
l è d'Per associar i ava uar compet ncies  una 
activitat, el primer que cal fer és definir les 
competències per al nostre curs. 
Competències 
emprades en el curs 
Competències 
estàndard que 
l’administrador ha 
d fi it t t l(inicialment buida) e n  per a  o  e s 
cursos del lloc
Si afegim al nostre curs competències ja definides per a tot el lloc, després no podrem modificar 
les diferents opcions de configuració, com per exemple, l'escala de qualificació amb que l'avaluem.
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Edita competències 
Podem editar les competències personalitzades (les pròpies), afegir‐ne de noves  o 
exportar‐les en un fitxer excell (.csv)
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Afegir competències
l í l l d lNom comp et: t to  comp et  e  a 
competència que voleu definir.
Nom curt: nom visible que veureu 
quan qualifiqueu una tasca que la 
tingui associada i al llistat de 
qualificacions. Hauria de ser prou 
significatiu, que us permeti identificar 
la competència.
Escala: les competències només es         
poden avaluar utilitzant una escala 
qualitativa. 
D i ió t t i f ti b lescr pc :  ex   n orma u so re  a 
competència definida. És convenient 
incloure‐hi informació sobre els valors Quan aneu a qualificar una tasca, trobareu la 
competència per avaluar de qualificació de l’escala que 
utilitzareu.
    . 
S. Argudo i M. Suárez (2013). 
Avaluació: guies, rúbriques i 
competències
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Accions del qualificador ‐ Lletres     
Visualització
Permet visualitzar l’equivalent entre les notes i l’escala habitual de qualificació Estan                    .   
configurades per defecte amb la normativa actual de la UB.
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Accions del qualificador ‐ Lletres     
Edita
Per a convertir el resultat numèric en una 
qualificació final alfabètica primer heu 
d'entrar les categories alfabètiques (excel∙lent, 
notable, etc) i el corresponent rang de 
puntuació (percentatge). 
Millor no tocar‐ho per tal que no hi hagi 
incompatibilitat amb el programa d’actes        .
Podeu afegir P (no presentat) pel rang de 0% a 
0,5% per exemple i així no s’ha de canviar a 
ma a les actes.
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Accions del qualificador ‐ IMPORTAR     
Preparar el fitxer de text
• Té que contenir com a mínim la identificació del 
alumne NIUB i una columna amb qualificacions. Una 
columna se separa de la següent amb un “” per tant                ,     , 
si tenim decimals aquests no poden estar separats 
amb “,” sinó amb “.”
• Ara si que permet, però s’ha de configurar així 
utilitzar el “;”
Si l l t id tifi t b l DNI i•  e s a umnes es an  en ca s am  e    pr mer 
haurem de transformar aquesta columna vinculant el 
DNI al NIUB, a través dels cognoms.
• Programa utilitzat per netejar i guardar el fitxer 
PSPad. Escollir codificació UTF‐8
h h d d f ll l• Tot i que  i  a una entra a  e  itxers exce ,  a prova 
no m’ha funcionat.
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Se'ns obrirà una finestra on 
hem de triar o adjuntar el           
fitxer csv.
Cal tenir inserit un element de 
qualificació en el qualificador
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Accions del qualificador ‐ IMPORTAR     
Començar el procés IMPORTAR
• No cal canviar la 
resta de paràmetres    . 
Comproveu que la 
tabulació ha de ser 
“coma”. 
• Premem el botó 
“carrega 
l f ”qua i icacions .
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l fUn cop carregat e   itxer
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Accions del qualificador ‐ IMPORTAR     
Un cop carregat el fitxer
• En aquesta finestra hem de relacionar les dades del campus virtual amb les del fitxer csv.
• En el requadre “Identifica usuari per”, introduïm en el “De” la columna del fitxer csv que ens 
identifica els alumnes. En aquest cas, el títol de la columna és “Número ID”. Ens apareix en un 
menú desplegable  .
• En el requadre “A” triem “Número ID”.  Número ID: ignore (ja l’hem identificat abans)
Vinculem la nota a una 
columna que prèviament 
havíem creat com a 
l t d lifi ióe emen   e qua cac  
(veure com introduir 
elements de qualificació), 
en aquest cas “Dia 1” i ja             
només cal prémer: 
Carrega qualificacions.
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Accions del qualificador ‐ EXPORTAR     
• Triar opcions:
– Tipus de fitxer   
– Nombre files 
comprovació
– Tipus de visualització
– Nombre decimals
• Quins elements de     
qualificació que volem 
incloure
• Trametre
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Accions del qualificador ‐ EXPORTAR     
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E l i f ü txemp es   errors  req en s
Extrets del professorat que ha participat en el curs de l’ICE:
A l ió t é d t i llib d lifi i b M dl 2 6va uac  a  rav s  e  asques    re  e qua cac ons am   oo e .
El primer exemple correspon al llibre de qualificacions del propi curs.
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(Competència:no té cap pes en la nota)
Model relativament simple
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Model relativament simple
50
Model complex 1
51
Model complex 2 52
Model complex 2
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ERRORS CÁLCUL QUALIFICACIÓ: problema s’ha marcat “agrega només qualificacions no buides
DESMARCAR
DESMARCAR
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EFECTES EN LA NOTA
MARCAT “agrega només no buides”
DESMARCAT
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ERRORS: MODUS AGREGACIÓ 
CATEGORIA GLOBAL, ELECCIÓ DE NOTES 
ÈCOM A CR DITS EXTRA 
Tal com està 
configurat, tots els 
alumnes de AU     
obtenen la màxima 
puntuació
56
A més a més, com són crèdits extra 
en la columna d’agregació apareix 0
Si desmarquem 
les caselles de 
crèdit extra           
i no la nota real
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Funciona millor però continua donant un error en els estudiants que s’han presentat            ,             
a la reavaluació, ja que els fa mitjana ponderada de les qualificacions. 
LA MEVA PROPOSTA
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He canviat la mitjana 
ponderada de 
qualificacions per   
“Qualificació més 
alta”
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Sembla que així si que funciona tot correctament
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Si és una activitat, en principi la podem modificar directament. Però si es tracta d’una 
categoria i volem que torni a calcular una nota, la feina és més feixuga. En aquest cas 
hem de prémer la rodeta d’editar
ESBORRAR UNA NOTA DEL QUALIFICADOR
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Apareix aquesta finestra 
desmarquem
Esborrem la nota
Un cop desats els canvis la casella 
queda completament neta
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